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Sosiaalityöntekijät käsittelevät työtehtävissään eri tavoin asiakkaaseen liittyvää tietoa. He 
ovat tiedon tuottajia mutta myös sen käyttäjiä. Lastensuojelulaki (417/2007) määrittelee 
dokumentoinnin tärkeäksi osaksi lastensuojeluprosessia, sillä se velvoittaa kirjaamaan kaiken 
asiakkuuden kannalta tarpeellisen tiedon. Dokumentointi on osa sosiaalityön ammatillista 
tehtävää (Taylor 2008) ja siihen liittyvää sosiaalityöntekijöiden selontekovelvollisuutta 
(Juhila 2009; Wastell, White, Broadhurst, Peckover, & Pithouse 2010). 
Dokumentoinnin tutkimus on nähty kolmiyhteytenä, jossa on tärkeää tarkastella niin 
dokumenttien sisältöä kuin niiden tuottamista ja käyttämistä (Prior 2004). Asiakirjat ovat silta 
kirjoittamisen ja lukemisen välillä ja näin ne välittävät tietoa yli ajan ja paikan (Askeland & 
Payne 1999; Berg 1996; Hertzum 1999). Lastensuojelun dokumentointia on tutkittu aiemmin 
esimerkiksi analysoimalla asiakirjatekstejä (Kääriäinen 2003). Sosiaalityöntekijöiden 
ryhmäkeskusteluaineistosta on puolestaan eritelty dokumentoinnin kontekstia ja reunaehtoja 
(Huuskonen, Korpinen, & Ritala-Koskinen 2010).  Asiakkaiden kokemuksia lastensuojelusta 
on tutkittu yhdistämällä dokumentteja ja asiakkaan muistelua (Eronen 2008).  
Vaatimattomalle huomiolle on kuitenkin jäänyt dokumentoinnin tutkiminen prosessin 
näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan lastensuojelun avohuollon dokumentointia 
kaksisuuntaisena prosessina, jossa sosiaalityöntekijä hankkii tietoa eri tavoin ja erilaisissa 
verkostoissa, valikoi hankkimaansa tietoa asiakastietojärjestelmään ja sieltä käyttöön. Tässä 
esityksessä kuvataan a) erilaisia tiedon tuottamisen ”suodattimia” b) mitä tietoa 
suodattamisen jälkeen jää jäljelle ja asiakastietojärjestelmään kirjattavaksi c) mitä ja miten 
asiakastietojärjestelmässä olevaa tietoa käytetään valikoiden. 
Tutkimuksen aineisto kerättiin kolmen erikokoisen kunnan lastensuojelun avohuollossa.    
Aineisto koostuu sosiaalityöntekijöiden, johtavien sosiaalityöntekijöiden ja 
asiakastietojärjestelmän pääkäyttäjien puolistrukturoiduista haastatteluista, joiden keskeiset 
teemat liittyivät lastensuojelun työtehtäviin, dokumentointiin ja asiakastietojärjestelmän 
käyttöön.  Lisäksi sosiaalityöntekijöitä havainnoitiin aidoissa tilanteissa, jolloin he tekivät 
dokumentointiin liittyviä töitään asiakastietojärjestelmän äärellä. Työn tekemisen ohella 
sosiaalityöntekijät selittivät ääneen tekemistään oman harkintansa mukaan.  
 Tutkimus tuo esille useita tiedon suodattamiseen liittyviä tekijöitä. Tietoa karsiutuu pois jo 
asiakkaan ja sosiaalityöntekijän kohtaamisessa erilaisten vuorovaikutukseen ja tilanteeseen 
liittyvien seikkojen vuoksi. Itse kirjoittamista säätelevät esimerkiksi keskeytykset työssä ja 
ongelmat asiakastietojärjestelmän käytössä, oletukset erilaisista lukijoista ja arviot tiedon 
relevanssista työn ja asiakkuuden jatkon kannalta. Sosiaalityöntekijät tuntuvat korostavan 
faktatiedon tärkeyttä ja kirjoittavan varovaisemmin omista ammatillisista arvioistaan. Lapsen 
tuottamalle tiedolle annetaan erityisasema kirjaamalla asioita vähemmän suodattaen ja 
sanatarkemmin. Asiakastietojärjestelmässä oleva tietoa käytetään valikoiden. Tarkoituksena 
voi olla yksittäisen tiedon paikantaminen tai nopean yleiskuvan saaminen asiakkaan 
tilanteesta (ks. Huuskonen & Vakkari 2010). 
Dokumentoitu tieto on saatu pirstaleina ja suodatettu asiakastietojärjestelmään usean vaiheen 
kautta. Tietoa myös käytetään valikoiden, sillä kaikki tieto ei ole aina relevanttia tai se voi 
olla vaikeasti löydettävissä järjestelmästä.   
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